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O Brasil Sorridente é um programa que engloba diversas ações do
Ministério da Saúde e busca melhorar as condições de saúde bucal da
população brasileira, onde o CEOs se encontram.  Os dados do SB/2000
mostram a grande necessidade de tratamento especializado da
população do município de POA, em todas as faixas etárias. Esta
demanda acumulada é resultado da escassez de serviços especializados,
conforme evidencia a baixa produtividade dos procedimentos de
endodontia, periodontia e prótese, no SIA/SUS. Diante disto, faz-se
necessária a ampliação da oferta de ações especializadas a partir de um
sistema organizado de referência e contra-referência. Tendo em vista a
política de incentivo financeiro do Ministério da Saúde para implantação
de Centros de Especialidades Odontológicos (CEOs), torna-se oportuno o
momento para a ampliação da atenção à média complexidade em POA.
Para implantação dos CEOs fo i  importante:  -  def in i r  cr i tér ios
epidemiológicos e geográficos; - utilizar como proposta mínima de
abrangência populacional o critério indicado - criar protocolos técnicos de
encaminhamento da atenção básica para as diferentes especialidades de
referência; - definir fluxos de referência e contra referência; - estabelecer
parceria com universidades para reduzir contra partida do município; -
avaliar quali-quantitativamente o desempenho do CEO; Os Centros de
Especialidades Odontológicas - CEO - são estabelecimentos de saúde
cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) como serviço especializado de Odontologia para realizar, no
mínimo, as seguintes atividades: 1-diagnóstico bucal, com ênfase no
diagnóstico e detecção do câncer bucal; 2- periodontia especializada; 3-
cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; 4- endodontia; 5-
atendimento a portadores de necessidades especiais. OBJETIVOS
Propiciar assistência odontológica especializada de pacientes com
necessidades especiais aos usuários do Sistema Único de Saúde. Assim
como, oportunizar aos acadêmicos e profissionais da odontologia o
aperfeiçoamento em pacientes com necessidades especiais,o que inclui
exame, diagnóstico, prevenção e tratamento. DESENVOLVIMENTO:  Os
acadêmicos e profissionais cumprirão carga horária mínima de 04 horas e
máxima de 12 horas semanais .  Desta forma ,  o  a tendimento
especializado em pacientes portadores de necessidades especiais deverá
funcionar 12 horas semanais, distribuídas em 3 turnos (manhã e tarde). O
espaço reservado para pacientes com necessidades especiais no
CEO/FACODONTO/UFRGS é o dos ambulatórios da Faculdade de
Odontologia. Neste serviço são atendidos pacientes referenciados, das
Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde Modelo e Santa Cecília,
da SMS. Os usuários referenciados são atendidos mediante o
agendamento prévio entre os serviços. São realizados a atividade clínica
e, após a alta, o usuário retorna a sua unidade para controle de saúde
bucal.  CONCLUSÃO Participar e atender pacientes especiais no CEO
demonstra claramente  para o acadêmico  a Universidade e o seu
compromisso social. Isto porque nossa missão foi promover, ampliar e
qualificar o atendimento das demandas sociais, pelo trabalho  gratuíto ao
paciente especial , visando a melhoria da qualidade de vida, a SAÚDE
ODONTOLÓGICA dos mesmos
